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 “Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah.” 
(HR.Turmudzi) 
 “Man Jadda Wa Jadda” Barang siapa yang bersungguh - sungguh akan 
mendapatkannya (berhasil). 
 "Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua." (Aristoteles) 
 Hidup itu adalah tentang Ridho-Nya (Allah SWT). 

















Pelaihari adalah ibu kota Kabupaten Tanah Laut. Kabupaten Tanah Laut merupakan 
salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas 
wilayah 3.631,35 km² dan berpenduduk sebanyak 324.283 jiwa (2016). Pada saat ini adalah 
eranya keterbukaan  informasi, dan masyarakat yang semakin terbatas waktu serta energinya 
untuk mendapatkan informasi. Sebagai salah satu solusi di dalam program e-government  
didalamnya meliputi infrastruktur, aplikasi, hingga layanan berbasis TIK. Dengan 
pemanfaatan TIK  akan memberikan kenyaman dan kemudahan kepada masyarakat, baik 
warga lokal maupun pendatang. Terkadang saat pergi ke kota tertentu, sering terjadi  
kesulitan dalam mencari informasi mengenai kota tersebut. Sulit mencari dimana tempat 
makanan yang nikmat, objek wisata yang populer dll. Terbatasnya media informasi yang bisa 
diakses adalah penyebab utamanya. 
Aplikasi ini merupakan aplikasi mobile dengan menerapkan Sistem Informasi 
Geografis serta mengimplementasikan fungsi VR view yang dibangun diatas platform 
android, dengan menggunakan IDE Android Studio dan Google API dalam 
pengembangannya. Fungsi VR view pada aplikasi ini dapat menampilkan foto panorama 360 
derajat unutk melihat gambar lokasi wisata. Aplikasi ini terintegrasi dengan google maps 
untuk menampilkan marker lokasi wisata maupun marker lokasi fasilitas umum di kota 
Pelaihari dan memanfaatkan Global Positioning System (GPS) untuk mencari posisi 
pengguna. 
Telah dibuat Aplikasi Informasi Lokasi di Kota Pelaihari berbasis Android, yang 
dapat menampilkan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pendatang maupun warga lokal 
sebagai salah satu alternatif informasi di kota Pelaihari. Dalam aplikasi ini dapat 
menunjukkan informasi umum  kepada masyarakat Pelaihari maupun pendatang / wisatawan 
luar daerah untuk mencari tempat wisata dan fasilitas umum seperti tempat kuliner, pasar, 
bank, ATM, perkantoran, sekolah, SPBU, tempat ibadah dan tempat kesehatan. Aplikasi 
dapat menampilkan posisi lokasi wisata maupun fasilitas umum yang terintegrasi dengan 
google maps serta dapat menampilkan foto panorama 360 derajat untuk lokasi wisata.  
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